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Penerjemahan artikel bebas " Musim Semi"  17 YUNI MASROKHAH
 2 Rabu
17 Mar 2021
Penerjemahan Artikel Bebas (kosa kata berhub dengan 
kesehatan)





 17 YUNI MASROKHAH
 4 Rabu
31 Mar 2021
Penerjemahan Teks Informasi/Pengumuman  16 YUNI MASROKHAH
 5 Rabu
7 Apr 2021
Penerjemahan Iklan di Sosmed  16 YUNI MASROKHAH
 6 Rabu
21 Apr 2021
Analisis Penerjemahan Iklan  16 YUNI MASROKHAH
 7 Jumat
23 Apr 2021
 17 YUNI MASROKHAH
 8 Rabu
2 Jun  2021
Penerjemahan Idiom bahasa Indonesia  16 YUNI MASROKHAH
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9 Jun  2021
Penerjemahan Idiom bahasa Indonesia (Presentasi 
tugas)
 17 YUNI MASROKHAH
 10 Selasa
15 Jun  2021
Pengumpulan dan Pembahasan Tugas Penerjemahan 
Idiom
 17 YUNI MASROKHAH
 11 Selasa
22 Jun  2021
 17 YUNI MASROKHAH
 12 Rabu
23 Jun  2021
Penerjemahan Teks Lagu  16 YUNI MASROKHAH
 13 Rabu
30 Jun  2021
Penerjemahan Dongeng (Project tahap 1/Pengantar)  15 YUNI MASROKHAH
 14 Rabu
7 Jul 2021
Penerjemahan Dongeng (PJBL tahap 2 Persiapan judul 
dan Teks Dongeng)
 15 YUNI MASROKHAH
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUNI MASROKHAH, M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
YUNI MASROKHAH, M.Hum
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801065002 FERA ARZENTY  85 85  85 90 A 85.50
 2 1801065004 ALFIANSYAH HAKIKI  81 80  85 87 A 83.00
 3 1801065006 DAFFA MUKTI FEBRIAN  81 80  85 86 A 82.90
 4 1801065008 SILVI FATIMAH  82 85  85 87 A 84.30
 5 1801065010 BERLIANA FAJRIN  83 85  85 87 A 84.60
 6 1801065013 NUR AINI ANDRIA  83 85  85 90 A 84.90
 7 1801065015 MEDINA NURUL FAJRI  82 87  85 90 A 85.00
 8 1801065017 ARDHIA NANDITA DIKARIASTY  85 85  86 87 A 85.60
 9 1801065019 RIDA AFIFAH  85 87  86 90 A 86.30
 10 1801065023 NIKEN SEKAR AYU NURFAJRIYATI  85 87  85 90 A 85.90
 11 1801065025 WULAN USWATUN HASANAH  85 87  85 87 A 85.60
 12 1801065027 PUTRI FATMAH RAGHIBAH ALBAA  85 85  85 85 A 85.00
 13 1801065029 NUR SUCI SEPTIANI  85 85  86 85 A 85.40
 14 1801065031 KELVIN RONALDO TUMANGGOR  81 75  85 80 A 81.30
 15 1801065035 RIFKY KUSRIYANTO  82 78  86 80 A 82.60
 16 1801065037 ROSDIANA  85 80  86 85 A 84.40
 17 1801065041 KEVIN RACHMAN  81 78  86 80 A 82.30
YUNI MASROKHAH, M.Hum
Ttd
